



       Mahasiswa sudah seharusnya memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara namun 
mereka enggan untuk merasa tertarik, mengetahui, dan memahami apa yang terjadi di 
negaranya. Hal tersebut membuat kesadaran politik pada mahasiswa rendah. Kesadaran politik 
salah satu yang memengaruhi individu untuk berpartisipasi politik. Kemudian yang mendorong 
individu memiliki kesadaran politik yaitu salah satunya dengan sikap konformitas teman 
sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik terhadap 
partisipasi politik dengan konformitas sebagai variabel moderator pada Mahasiswa Fakultas 
Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas 
Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjumlah 212 mahasiswa terdiri dari 
angkatan 2016 dan 2017. Dalam pengumpulan data menggunakan alat ukur tentang kesadaran 
politik, partisipasi politik, dan konformitas teman sebaya. Analisis data menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM) diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif antara 
kesadaran politik dengan partisipasi politik. Kemudian konformitas teman sebaya berperan 
positif terhadap partisipasi politik. Dan temuan dalam penelitian ini adalah konformitas teman 
sebaya mampu memoderasi hubungan antara kesadaran politik dengan partisipasi politik pada 
Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
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